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純　増 加 数（冊） 蔵　　書 累　　計 （冊）
部　　局　　名
和　書 洋　書 合　計 和　　書 洋　　書 合　　計
附属図書館 9，309 13，250 22，559 462，786 250，556 713，342
文学部 5，934 4，634 10，568 424，776 274，322 699，098
教育学部 1，584 1，253 2，837 56，752 44，146 100，898
法学部 3，057 4，586 7，643 213，178 284，820 497，998
経済学部 3，927 3，248 7，175 184，842 184，236 369，078
理学部 714 2，725 3，439 39，831 186，986 226，817
医学部 一469 一2，842 一3，311 39，247 94，722 133，969
附属病院 28 23 51 11，686 22，406 34，092
薬学部 164 725 889 9，447 23，573 33，020
工学部 1，252 2，854 4，106 134，018 225，931 359，949
農学部 一264 一1，494 一1，758 154，239 132，459 286，698
附属農場 0 0 0 1，055 111 1，166
附属演習林 239 74 313 9，004 3，331 12，335
教養部 6，389 6，254 12，643 274，351 231，971 506，322
化学研究所 45 730 775 7，850 30，537 38，387
人文科学研究所 7，175 2，084 9，259 380，027 55，145 435，172
胸部疾患研究所 19 89 108 1，622 3，969 5，591
原子エネルギー研究所 45 261 306 4，624 11，550 16，174
木材研究所 56 ！08 164 4，917 4，712 9，629
食糧科学研究所 36 404 440 3，902 9，456 13，358
防災研究所 95 698 793 8，363 19，536 27，899
基礎物理学研究所 40 937 977 4，091 32，296 36，387
ウイルス研究所 23 91 114 436 9，263 9，699
経済研究所 899 989 1，888 34，251 26，521 60，772
数理解析研究所 135 1，867 2，002 5，679 61，151 66，830
原子炉実験所 32 ！，474 ！，506 13，685 27，214 40，899
霊長類研究所 651 395 1，046 3，843 8，631 12，474
東南アジア研究センター 575 2，240 2，815 13，042 41，904 54，946
大型計算機センター 345 615 960 3，059 7，413 10，472
放射線生物研究センター 0 0 0 209 1，305 1，514
超高層電波研究センター O 34 34 454 2，117 2，631
ヘリオトロン核融合研究センター 16 125 141 883 2，162 3，045
環境保全センター 13 66 79 465 282 747
情報処理教育センター O 24 24 223 486 709
医用高分子研究センター 8 108 116 213 248 461
アフリカ地域研究センター 487 775 1，262 1，892 4，189 6，081
本部 O 0 0 5，116 575 5，691
医療技術短期大学部 946 330 1，276 18，616 4，409 23，025
合　　　　計 43，505 49，734 93，239 2，532，674 2，324，701 4，857，375
（注）本部とは， 庶務・経理・施設・ 学生各部及び保健診療所・保健管理センター
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